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L’objectiu del Registre d’Artroplàsties de Catalunya (RACat) és contribuir a la millora de la qualitat 
assistencial mitjançant la difusió periòdica dels resultats de l’anàlisi de la informació sobre els pacients 
intervinguts d’artroplàsties. Aquests resultats permetran disminuir la incertesa en la presa de decisions, 
avaluar la pròpia activitat i incrementar la seguretat dels pacients. Tot i que en un primer moment s’ha 
decidit incloure només els pacients intervinguts d’artroplàsties de maluc i genoll, està previst incloure en 
un futur altres tipus d’artroplàsties. 
 
El RACat és una eina que ens pertany a tots i per això es vol potenciar la difusió de la seva activitat a 
través d’aquest butlletí. Es tracta d’un butlletí que pretén donar informació resumida sobre l’estat del 
projecte i sobre les novetats referents al RACat. 
 
Des de la jornada de presentació del RACat, que va tenir lloc a l’Hospital Sant Rafael el 15 d’abril passat 
i a la qual van assistir més de cent persones de centres de tot Catalunya, s’està treballant seguint el 
cronograma que es va presentar. 
 
ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE 
 
( Identificació dels Grups Tècnics 
Per al desenvolupament del projecte es fa necessari comptar amb persones que es facin càrrec del 
RACat a cada centre. Es per això que es van crear els Grups Tècnics que estan formats per dues 
persones: el cap de Servei de COT, o la persona a qui delegui, i un responsable dels sistemes 
d’informació del centre que és qui envia les dades al RACat. Tots dos tenen la responsabilitat de la 
bona marxa del projecte al seu centre. 
 
Ara mateix gairebé tots els centres ens heu enviat els noms de les persones que composaran 
aquests Grups Tècnics. Aquesta informació és molt important per poder iniciar el projecte a cada 
centre, per això us preguem que si encara no ho heu fet us poseu en contacte amb nosaltres per 
tal de comunicar-nos quines seran aquestes persones (Olga Martínez: 
omartinez@aatrm.catsalut.net, tf. 93 259 42 40). 
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( Prova pilot 
Un parell de centres han fet l’enviament de les seves dades a l’aplicació del RACat que hi ha 
penjada al portal d’aplicacions del CatSalut-Servei Català de la Salut fent servir el format de fitxer 
que vam enviar als responsables dels sistemes d’informació dels Grups Tècnics. Atès que no s’han 
trobat problemes importants a l’hora de construir el fitxer ni de fer l’enviament, l’estructura del fitxer 
que s’ha fet servir es considera la definitiva i serà enviada a tots els responsables dels sistemes 
d’informació tot i que podrà ser modificada en funció dels problemes que apareguin quan tots els 
centres facin l’enviament de les seves dades. 
 
Us volem recordar que per al primer enviament serà necessari enviar totes les dades de què es 
disposi al més enrere en el temps possible. Els següents enviaments es faran cada tres mesos 
amb la informació generada durant aquest període. Està previst que el primer enviament es pugui 
fer durant la segona quinzena de setembre. 
 
( Altres aspectes 
A tots els responsables dels sistemes d’informació de cada Grup Tècnic dins de cada centre se’ls 
ha enviat el format del fitxer per tal que es conegui quina informació es demanarà exactament i es 
pugui valorar com obtenir aquestes dades del seu sistema d’informació. Properament també 
s’enviarà una enquesta als responsables dels sistemes d’informació dels Grups Tècnics per tal de 
conèixer més a fons les característiques dels sistemes d’informació dels centres que hi participen. 
 
D’altra banda, també s’ha començat a enviar les fitxes per tal de donar d’alta de l’aplicació del 
RACat tots el responsables dels sistemes d’informació dels Grups Tècnics. Seguidament 
s’enviaran, també, les fitxes als responsables assistencials del Grups Tècnics. Es recorda, també, 
que el propi centre pot decidir quines persones, a banda dels membres del Grup Tècnic, poden 
tenir accés a l’aplicació del Registre. Per poder donar d’alta aquestes persones us podeu posar en 
contacte amb nosaltres a través de l’Olga Martínez (omartinez@aatrm.catsalut.net, tf. 93 259 42 
40). 
 
Propera reunió del Consell Plenari. El Consell Plenari el formen tots els membres dels Grups 
Tècnics de cada centre. Per tal d’informar sobre l’evolució del projecte i perquè cadascú pugui 
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intercanviar les seves experiències i expressar i aclarir els seus dubtes, per acord del Comitè 
Assessor en la seva primera reunió que va tenir lloc a l’AATRM el 4 de juliol passat, s’ha previst 
convocar la primera reunió del Consell Plenari el 30 de setembre. Els membres del Grups Tècnics 
rebreu la convocatòria properament. 
 
PREGUNTES FREQÜENTS 
 
( Informació que han d’enviar els centres 
Per tal de simplificar la tramesa de la informació i de disminuir al màxim la càrrega de treball les 
dades que el centre ha d’enviar al RACat són només les corresponents a tots els components de 
les pròtesis de maluc i genoll amb un màxim de set. En tots dos casos també interessen les dades 
sobre el ciment. 
 
Per a tots aquests components hi haurà dues modalitats d’enviar les dades i cada centre podrà 
seleccionar-ne una: 
1. Enviar el codi d’identificació propi del centre per a cada component (s'haurà d'enviar 
abans la taula d'equivalències del codi enviat amb la descripció de les característiques del 
component de la pròtesi que hauria d’incloure, entre d’altres, el nom del fabricant i la 
marca). 
2. Nom del fabricant, número de referència i número de lot. 
 
De totes dues la segona opció és la preferible. 
 
( Càrrega de treball 
El RACat s’ha dissenyat de forma que amb el mínim esforç possible es pugui obtenir el màxim 
d’informació. És per això que la informació del RACat té diverses fonts: el CMBDAH, el Registre de 
Pacients en Llista d’Espera, el Registre Central d’Assegurats i el centre. 
 
El centre només ha de enviar la informació sobre les pròtesis de maluc i genoll que té al seu 
sistema d’informació. En aquells casos en què el centre no tingui disponible aquesta informació, sí 
que serà necessari que hi hagi una persona encarregada de recollir aquesta informació en uns 
formularis i d’introduir les dades a l’aplicació del RACat. 
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COMPOSICIÓ DELS DIFERENTS ÒRGANS DEL RACat 
 
Per tal de donar a conèixer els noms de les persones que formen part de l’estructura del RACat us 
presentem el llistat sencer. El dels components dels Grups Tècnics és de més de 100 persones i encara 
no està tancat. Per tant, de moment no ho enviarem tot i que si per qualsevol cas necessiteu els d’algun 
centre, us podeu posar en contacte amb nosaltres. 
 
( Comitè de Direcció 
Enric Agustí (subdirector del CatSalut), Fermin Aramburo (president de la Societat Catalana de 
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, cap de COT, H. de Sabadell Parc Taulí) i Joan MV Pons 
(director de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques). 
 
( Comitè Assessor 
President: Joan Nardi (Cap de COT, H.U. Vall d’Hebron). 
 
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: Jaume Auleda (cap de COT, H. de 
Mataró), Enric Cáceres (cap de COT, IMAS), Josep Giné (cap de COT, H. Joan XXIII de 
Tarragona), Joan Nardi (Cap de COT, H.U. Vall d’Hebron), Ramón Oller (cap de COT, H. de 
Blanes), Francesc Pallisó (cap de COT, H. Sta. Maria de Lleida), Santiago Suso (cap de COT, H. 
Clínic), Alejandro Yunta (Departament de Salut i Cap de COT, H. de Granollers).  
 
CatSalut: Josep Argimon (cap de la Divisió d’Avaluació de Serveis), Montse Artigas (cap de la 
Divisió d’Atenció al Ciutadà), Montse Bustins (cap de la Divisió de Gestió dels Registres d’Activitat), 
Carme Casas (cap de la Divisió de Compra de Serveis Assistencials), Jaume Estany (adjunt a la 
Gerència del Consorci Sanitari de Barcelona), Mireia Espallargues (subdirectora de l’Àrea 
d’Avaluació de Serveis Sanitaris, Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques), 
Alejandro Allepuz (Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques), Montse Mias (Agència 
d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques). 
 
Per a més informació sobre el RACat us podeu posar en contacte amb: Alejandro Allepuz i Mireia 
Espallargues a través de l’Olga Martínez (omartinez@aatrm.catsalut.net, tlf: 93 259 42 40). 
